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previranja vezana za osobu pape, ali i nominalizam,1 koji je razbio srednjovje-
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  Zoltán Fabián, „A vörösmarti református egyház története (1547-1910)“, u: 
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zemalja sjeverne Europe, u kojima je u istom razdoblju prevladavao jesenski 

















































postavljalo ekonomsku samostalnost.40 
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trebaju sklopiti bez ljutnje i ne smiju sklopiti brak dok se nisu pomirili, ali ako 
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talnu Hrvatsku, koju je karakterizirao ljetni minimum i zimski maksimum u 
broju umrlih,75 Zmajevac pokazuje odstupanje od toga trenda jer je u proma-































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































dijete tijekom promatranoga razdoblja. 
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The Reformation, originating in Germany, very quickly spread to other European ter-


























it rapidly took root in the nation due to the activities of Mihály Sztárai. It spread to 
Lug, but rapidly also to other areas of Baranya; one of them was Zmajevac. This is 
also proven by the huge number of entries in the oldest preserved Register of Births, 





and statistical methods applied in the analysis and a review of the data recorded in 
the oldest Parish Registers of the reformed population in Zmajevac partly showed the 






a great impact on demographic characteristics. The economic activities of the rural 
population determined the time of wedding procedures which in Zmajevac, among the 
reformed population, took place during autumn. Indications of the traditionalism of 
the Zmajevac population are seen in the population abiding to the marriage ceremony 
norms stipulated in 
 and by the fact that there were no registered children 
born out of wedlock during the observed period. High birth rates gradually decreased 
and were followed by high infant mortality and a low average age. In comparison to 
the birth rate, mortality gradually increased almost reaching the initial maximum. 
Most deaths occurred in Zmajevac during the summer months, the village thus go-










in the birth rate. Namely, in comparison to other pre-statistical societies, among the 
reformed population, on average, more women than men died, although more boys 
than girls were born during the observed period. The inhabitants of Zmajevac were ru-







marriages gradually decreased; the reason for this could also have been the late mar-
riages. Data on marriages, that took place mainly within their own environment and 
within their own ethnic group, as there are no entries of the reformed population mar-
rying into other religious communities, testify to it being a relatively closed commu-
nity. Accordingly, Zmajevac followed the main Croatian and European demographic 
GC
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characteristics, obtained by data analysis of the Zmajevac registers, were also char-
acteristic of the majority of Croatian and European communities in the 19th century. 
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